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El plan de acción se desarrolla en la Institución Educativa N° 14740 “Nuestra Señora de 
Lourdes”, es de vital importancia y se justifica su ejecución porque con la propuesta de 
solución se busca que las docentes manejen estrategias pertinentes de comprensión 
lectora lo que permitirá la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de 4°, 5° y 6° 
grado, siendo el objetivo general el aplicar en forma eficiente  estrategias de enseñanza 
para la comprensión lectora a través del fortalecimiento de capacidades docentes, mejora 
los aprendizajes de  los estudiantes, por lo cual se plantean objetivos específicos que 
buscan fortalecer la práctica pedagógica a través de capacitaciones docentes lo cual 
permite lograr en los docentes el dominio pertinente de  estrategias y técnicas 
metodológicas para la comprensión lectora a través del acompañamiento pedagógico. Se 
ha podido evidenciar que los docentes en su mayoría no manejan estrategias pertinentes 
para la enseñanza de la comprensión lectora, según estudios e investigaciones 
realizadas es el maestro quien debe orientar a los alumnos en las actividades de lectura 
para lo cual deberá usar diferentes estrategias, así mismo se concluye que para leer es 
imprescindible que se dominen habilidades y estrategias que conlleven a la comprensión. 
Por lo cual, en la medida que los docentes se capaciten en el manejo de estrategias de 
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Título del trabajo 
Fortalecimiento de capacidades docentes desde mi liderazgo pedagógico en la aplicación 
de estrategias de enseñanza para la comprensión lectora. 
Introducción 
 Dónde se desarrolla la experiencia 
El plan de acción se desarrolla en la Institución Educativa N° 14740 “Nuestra Señora 
de Lourdes”, la misma que se encuentra ubicada en la parte baja de Paita, zona 
centro y urbana de la ciudad, colinda frente al Malecón y Mar de Grau. 
Nuestra infraestructura es antigua, como condición esencial para lograr el cambio 
compartimos lo señalado por Kenneth Leithwood (2009), por lo que partimos de las 
condiciones, en esta variable  venimos desarrollando una gestión horizontal basada 
en el respeto mutuo con los actores educativos, la enseñanza se desarrolla en aulas 
amplias y ventiladas, espacios propicios y alfabetizadores que generan aprendizajes, 
el trabajo educativo se desarrolla en dos turnos; mañana y tarde; las relaciones de 
comunicación son fluidas y empáticas, en los últimos tres años la población escolar se 
ha incrementado y existe una mayor confianza del padre de familia por la educación 
que se brinda, tal es así que en el 2017 la I.E. por sus logros y trabajo desarrollado 
fue focalizada con dos especialistas de formación docente. 
Por otro lado, todos los actores educativos tienen las mismas motivaciones y que 
están orientadas en alcanzar la visión institucional, la cual se cimienta en brindar una 
educación de calidad, por lo que; desde nuestro rol que desempeñamos venimos 
desarrollando actividades que apuntan al logro de las metas y objetivos 
institucionales, así mismo las capacidades en el equipo directivo y docente buscan la 
mejora de los aprendizajes mediante la aplicación de sus habilidades y destrezas. 
 Con quiénes desarrolla la experiencia 
La experiencia del presente plan de acción se viene desarrollando con estudiantes de 
4°, 5° y 6° grado de educación primaria, los mismos que son respetuosos y 
participativos, la gran mayoría de estudiantes provienen de hogares cuya situación 
económica es baja por la crisis en que se encuentra el sector pesquero, a pesar que 
la institución educativa se ubica en la parte baja, un gran número de estudiantes 
provienen de la parte alta de Paita, por otro lado el 55,6% del personal docente es 
nombrado, así mismo el 44,4% es egresado de un instituto superior pedagógico, solo 
el 11,1% tiene estudios de post grado,  nuestra plana docente en su mayoría tienen 
identidad con la institución educativa, desarrollan los procesos pedagógicos y 
didácticos, los procesos de aprendizaje se sustentan en el enfoque pedagógico  
comunicativo textual, concebimos  al estudiante como constructor de sus propios 
aprendizajes y competente para que pueda desenvolverse dentro del contexto que lo 
rodea. El trabajo docente se enfoca en el desarrollo y aplicación de los procesos 
didácticos, con dificultad en la aplicación de estrategias en el área de comunicación, 
 
 
debiendo imprescindiblemente fortalecer el uso de estrategias y metodología activa 
para elevar los niveles de comprensión, las familias asociadas a nuestra casa de 
estudios tienen poca participación en las jornadas y encuentros familiares, en muchos 
casos ambos jefes del hogar trabajan en las empresas pesqueras para poder brindar 
a sus hijos una mejor calidad de vida.  
 Qué capacidades ha fortalecido como directivo en su liderazgo    pedagógico. 
Como directivo y líder pedagógico me empoderado de las cinco dimensiones de 
Viviane Robinson (2008), para el logro de los aprendizaje he establecido metas y 
expectativas claras y precisas, las mismas que toda la comunidad educativa las 
conoce y trabajan en dirección a su logro, por otro lado gracias a un trabajo 
colaborativo he fortalecido la participación de los actores en la gestión escolar  para 
cumplir con la función que le ha sido asignada a la escuela: “generar las condiciones, 
los ambientes y los procesos necesarios para que los estudiantes aprendan conforme 
a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica (Loera, 2006) módulo 4, p. 
13;  asimismo debo señalar que se han mejorado las relaciones de comunicativas, 
gracias a las sesiones de habilidades interpersonales hoy en día tengo una 
comunicación eficaz, un trato empático, una actitud tolerante y una escucha activa 
que permite generar un clima de confianza y de buena convivencia escolar. 
 Presente brevemente la estructura del trabajo.  
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 
En la caratula se identifica el título del trabajo académico, los datos del autor, de la 
asesora, código de alumno y la fecha, en el resumen se justifica la investigación, se 
señalan los objetivos y la teoría referida al problema, luego se señala el índice, en la 
introducción se específica dónde y con quienes se desarrolla la experiencia, así mismo 
las capacidades que he fortalecido como directivo, en el análisis de los resultados del 
diagnóstico se hace una descripción general de la problemática identificada, en el 
análisis de los resultados se presenta la pertinencia de los instrumentos y la 
información recogida, en ese mismo apartado se presentan los resultados teniendo en 
cuenta las categorías, luego en la propuesta de solución se describe las alternativas 
de solución desde el liderazgo pedagógico y los compromisos de gestión, en el marco 
teórico se presentan las experiencias exitosas y los referentes conceptuales que 
ayudan en la propuesta de solución, además se hace referencia a la propuesta desde 
la gestión de procesos y la práctica pedagógica, en el diseño se presenta el cuadro 
que relaciona los objetivos, las estrategias, metas, actividades, responsables, recursos 
y cronograma, además se plasman las actividades que son parte del presupuesto, 
luego se presenta la matriz de evaluación, para luego señalar las lecciones 
aprendidas, las conclusiones y recomendaciones, para luego señalar las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza para la comprensión lectora en los 
estudiantes de 4°, 5° y 6° grado del nivel primaria de la Institución Educativa  “Nuestra 
Señora de Lourdes” Paita – Piura. 
Como Institución Educativa hemos priorizado el problema señalado en líneas arriba 
porque un alto índice de estudiantes no comprenden lo que leen y esto se refleja en los 
resultados de la evaluación censal 2016, según los resultados en cuarto grado tenemos 
que el 9,1 % está previo al  nivel de inicio, un 26,2 % está en inicio, 33,2 % está en 
proceso y un 31,4 % se ubica en el nivel satisfactorio, así mismo según la evaluación 
institucional que se aplican a los grados de 5° y 6° no son todos alentadores, por otro 
lado los  docentes  en su mayoría no aplican estrategias de lectura que le permita al 
estudiante reflexionar, predecir o asumir una postura crítica frente a textos que leen, por 
lo cual, el problema priorizado es de vital importancia resolver en forma urgente para el 
cumplimiento de los logros institucionales que es generar en los estudiantes logros de 
aprendizajes satisfactorios mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje activas 
respetando los espacios de comunicación con la familia. De acuerdo a un estudio  sobre 
“El impacto del liderazgo sobre los resultados de los estudiantes” precisa en sus 
reflexiones: “Mientras más líderes enfoquen su influencia en los aprendizajes y sus 
relaciones se enfoquen en mejorar la enseñanza y el aprendizaje, mayor será su 
influencia en los resultados de aprendizaje” (Viviane M. J. Robinson), así mismo el 
problema se relaciona con el primer compromiso  de gestión “Progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE porque  se orienta expresamente a 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y tiene por finalidad orientar las acciones 
de toda la comunidad educativa hacia dicho objetivo”,  así mismo se relaciona con el 
cuarto compromiso de gestión “acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica 
en la I.E este compromiso considerado de proceso busca mejorar la práctica pedagógica 
de los docentes.  El compromiso busca aportar a esta mejora a través de dos acciones 
principales: acompañamiento docente y reuniones de interaprendizaje”. MINEDU (2017, 
pp. 21, 35) Compromisos de gestión escolar y plan anual de trabajo de la I.E. 2017. R. M. 
N° 657-2017 MINEDU (2017, p.4). 
Dentro del contexto internacional, “El Perú en Pisa 2015”, en las conclusiones y 
comentarios finales precisa “Los resultados presentados en este informe muestran, de 
forma general, la mejora del desempeño de los estudiantes peruanos en Ciencia, Lectura 
y Matemática en PISA 2015, así como la reducción de las diferencias en los diferentes 
estratos poblacionales: sexo, lengua, gestión, área, entre otros”. Esta mejora no es 
aislada, dado que dicho progreso también se puede observar en evaluaciones recientes, 
tales como el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado a 
 
 
nivel de Latinoamérica (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 2015). 
Por otro lado, dentro del contexto nacional, el problema tiene relevancia, a pesar de los 
grandes esfuerzos e inversión que hace el estado peruano a través del Ministerio de 
Educación para revertir los resultados negativos, este problema aún persiste, según los  
resultados de la última evaluación censal 2016 a estudiantes de 4° grado las cifras son 
preocupantes, el 9,1 % está previo al  nivel de inicio, un 26,2 % está en inicio, 33,2 % 
está en proceso y un 31,4 % se ubica en el nivel satisfactorio. Unidad de Medición de la 
Calidad de los Aprendizajes – Minedu (2016). 
Además este problema es vigente a nivel regional y  local, de la propia Evaluación Censal 
de Estudiantes 2016 en cuarto grado, los resultados que corresponden a Paita distrito y 
que son procesados en la Unidad de Gestión Educativa Local  nos muestran que de un 
total de 67 instituciones educativas del nivel primario, el 33.9% de estudiantes se ubican 
en el nivel satisfactorio, el 38.8% en proceso, el 23.1% en inicio y el 4.2% previo al inicio.  
 
Sobre las causas debo precisar las siguientes: 
 Falta de jornadas de capacitación a docentes sobre manejo de estrategias, esto se 
relaciona con lo señalado en la política 10.2  del PEN “Los maestros, desde 
mediados de la década pasada, reciben frecuentes capacitaciones, pero no hay 
manera de saber cuáles son los resultados de estas experiencias. La persistencia de 
viejos estilos y hábitos de enseñanza siembra dudas sobre el real impacto de este 
importante esfuerzo nacional” PEN (2007, p.89), así mismo uno de los factores del 
TERCE precisa en la formación docente que “la participación en formación continua 
es baja en la región, lo que da cuenta de la necesidad de mejorar la preparación de 
los docentes durante su carrera profesional a través de distintas instancias de 
perfeccionamiento” TERCE (2015, p.7) 
 Poco dominio de estrategias y técnicas para la comprensión lectora de los docentes, 
“Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado que 
implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 
desencadenan para lograrlos, así como su posible evaluación para lograrlo”. Solé, I. 
(1992), además una de las recomendaciones de los factores del TERCE consiste en “se 
requiere una nueva generación de estrategias de desarrollo profesional docente 
vinculadas directamente con la práctica en las salas de clase”. TERCE (2015, p.8)  
 Poca aplicación de estrategias metacognitivas, resulta necesario “que un niño sepa 
cómo hacer algo, sino que también es necesario que aprenda a controlar sus propios 
procesos cognitivos para ser eficiente en determinadas tareas”. (2009, p. 38) 
Fundamentos y características de la enseñanza / aprendizaje en los primeros años 
de primaria – Facultad de educación / Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
 
 
 Escaso apoyo de los padres de la familia en  la labor de los docentes, “la familia es 
una fuente de apoyo y un espacio permanente para el aprendizaje de niñas y niños”. 
MINEDU (2015, p.8)  Maestros y padres, los mejores aliados para el aprendizaje, de 
igual manera el TERCE recomienda que “los sistemas educacionales diseñen 
estrategias para fomentar una colaboración positiva entre la escuela y el hogar” 
TERCE (2015, p.4). 
 
Sobre los efectos /desafíos debo señalar: 
 Aplicación pertinente de estrategias de comprensión lectora durante el desarrollo de 
la sesión de aprendizaje permite que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. 
Según Díaz Barriga  cita lo señalado por (Solé, 1992) “el lector que intenta 
comprender un texto y que desea “leer para aprender” debe planear el uso de 
distintos procedimientos estratégicos, los cuales deben supervisarse de manera 
continua en función de un determinado propósito” Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Díaz Barriga. F.A (2002, p.276). 
 Estudiantes que logran el desarrollo de sus capacidades y habilidades lectoras a 
partir del manejo de estrategias durante el proceso lector. Esto implica que “el lector 
es un procesador activo del texto, y que la lectura es un proceso constante de 
emisión y verificación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión 
del texto” Solé I. (1992, p.20). 
 Aplicación de instrumentos de recojo de información para la medición de los niveles 
de comprensión lectora. 
 Padres de familia que apoyan con materiales y participan en las jornadas y 
encuentros familiares que convoca la docente para dialogar sobre los aprendizajes 
de sus hijos en comprensión lectora. Esto se sostiene en que “la familia es una 
fuente de apoyo y un espacio permanente para el aprendizaje de niñas y niños”. 















1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Para el recojo de información se trabajó con la técnica de la entrevista en 
profundidad aplicándose una guía de entrevista, el cual me permitió recoger 
información valiosa de docentes, estudiantes y padres de familia. 
      Del recojo de información se puede precisar que los docentes en algunos casos 
aplican algunas estrategias metodológicas, las mismas que muchas veces no 
conllevan al estudiante a un orden elevado del nivel cognitivo, por otro lado el 
docente confunde técnicas con estrategias, mayormente trabajan la técnica del 
subrayado, sin embargo están ausente estrategias que le permita al estudiante 
activar sus saberes previos, hacer predicciones, formular hipótesis, etc., siendo 
necesario tal como lo señala Solé (1992, p.20) Estrategias de Lectura que “para leer 
es necesario dominar las habilidades de decodificación y aprender las distintas 
estrategias que conducen a la comprensión”.  
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 Conveniencia: la información recogida es de vital importancia porque me 
permite conocer las fortalezas o debilidades de los estudiantes, docentes y 
padres de familia en base a la aplicación de estrategias para la enseñanza de 
la comprensión lectora, información que al ser procesada me refleja el 
problema en sí y de esta forma tomar las decisiones pertinentes que me 
permitan darle la debida solución. 
 Relevancia social: tiene una gran relevancia social porque en la medida que 
se apliquen las estrategias pertinentes en la enseñanza de la comprensión 
lectora los estudiantes mejorarán en el proceso lector, lo que incidirá en la 
mejora de los logros de aprendizaje, de esta forma estaremos brindando un 
servicio educativo de calidad en la cual las familias sentirán satisfacción y 
confianza con la enseñanza que se desarrolla en la institución educativa.  
 Implicancias prácticas: definitivamente contribuirá en la solución de un 
problema que deriva de un proceso pedagógico y que se relaciona con el 
progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E. 
 
b)   Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
 
 Capacitación docente, del instrumento aplicado puedo precisar que el 83,3 % 
de los docentes han asistido solo a capacitaciones brindadas por Ugel sobre la 
implementación del currículo nacional y afirman que les ayuda en el área de 
comunicación a mejorar la planificación de sus sesiones de aprendizaje, un 16.6 
% señala que no se ha capacitado, así mismo, de las respuestas de los docentes 
se puede apreciar que existe un claro desinterés por capacitarse por iniciativa 
propia en temas que afectan su propia práctica pedagógica y los aprendizajes de 
 
 
los estudiantes, es este aspecto se precisa acerca de las capacitaciones que se 
dieron a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI “Las políticas masivas de 
capacitación han mostrado debilidades y recibido numerosas críticas” debido a 
que “son centralistas y homogenizan la agenda de perfeccionamiento docente. 
No parten de diagnósticos de las necesidades y los docentes no son un cuerpo 
homogéneo, tienen distintas exigencias de formación a lo largo de su carrera” 
Vezub (2007, 2010, 2011) Módulo 4 p. 63,64. 
 Planificación curricular, Si bien es cierto la gran mayoría de docente planifica 
sus sesiones de aprendizaje, muchas no las relacionan con el contexto del 
estudiante, más aún no toman en cuenta la necesidad de incorporar los 
materiales necesarios, por lo que; tienen dificultad en aplicar las estrategias en 
cada uno de los procesos didácticos en el antes, durante y después de la lectura, 
esta situación se contrapone en la dimensión propia de la planificación que la 
define como “el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 
aprendan, así considerar las necesidades e intereses de las niñas y niños”. 
Programa Curricular de Educación Primaria (2016) 
 
 
 El proceso de lectura,  de la información recogida se puede evidenciar que solo 
el 33.3% de los docentes durante el proceso de lectura desarrolla algunas 
estrategias para conocer el grado de comprensión que el estudiante tiene frente 
al texto que lee, un 66,6% deja que el niño lea el texto y por si solo responda 
preguntas, esto refleja que los docentes no aplican estrategias de lectura que le 
permita al estudiante reflexionar, predecir o asumir una postura crítica frente a 
textos que leen. “Para leer es necesario dominar las habilidades de 
decodificación y aprender las distintas estrategias que conducen a la 
comprensión”.  
Isabel Solé. (1992, p. 20) Estrategias de lectura. 
 
 Estrategias metodológicas de comprensión lectora, de acuerdo a la 
información recogida  se puede precisar que los docentes en algunos casos 
aplican algunas estrategias metodológicas, las mismas que muchas veces no 
conllevan al estudiante a un orden elevado del nivel cognitivo, por otro lado el 
docente confunde técnicas con estrategias, mayormente trabajan la técnica del 
subrayado, sin embargo están ausente estrategias que le permita al estudiante 
activar sus saberes previos, hacer predicciones, formular hipótesis, etc., siendo 
necesario “formar niños como “lectores autónomos” capaces de enfrentarse de 
manera inteligente a textos de muy distinta índole”. Comprensión lectora – 




 Monitoreo al docente en el desarrollo del plan lector, el 50% de estudiantes 
manifiesta que el docente le brinda una retroalimentación descriptiva cuando 
presenta dificultades durante la comprensión del texto, solo el 16,6% le hace 
preguntas y repreguntas para que reflexione y eleve su nivel de comprensión, 
por lo que se puede determinar que  los docentes no hacen un monitoreo activo 
durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje que les permita recoger 
evidencias de cómo están aprendiendo y comprendiendo la lectura los 
estudiantes, mayormente hacen preguntas que no conducen a la activación de 
los procesos mentales, por lo que resulta necesario que “el docente se encuentre 
atento al desempeño de los estudiantes y por iniciativa propia recoja evidencias 
de sus niveles de comprensión, avances y/o dificultades”. 
MINEDU (2017, p.36) Rúbricas de observación de aula para la evaluación del 
desempeño docente. 
 
 Niveles de comprensión lectora, No se evidencia que los estudiantes alcancen 
los niveles inferenciales y crítico - valorativo de la comprensión lectora, las 
preguntas que formulan los docentes son de tipo criterial o en algunas 
situaciones les piden que respondan preguntas de información ya existente en el 
texto, siendo necesario trabajar “modelos descendente e interactivo lo cual 
permitirá activar los conocimientos previos y que el estudiante haga predicciones 
e inferencias y que tenga  la capacidad de emitir juicios sobre el texto leído, 
aceptarlo o rechazarlo con fundamentos”. 
Jesús Alonso Tapia (1992, p. 15)  Leer, comprender y pensar. 
 
 Participación del padre de familia en el aprendizaje, en este aspecto el 75% 
de padres de familia no brinda ningún apoyo con materiales a la labor que 
desarrolla los docentes en el aula, así mismo manifiestan que no asisten a las 
reuniones de aula por falta de tiempo, lo que evidencia un rol pasivo y de poco 
compromiso   para la mejora de los aprendizajes, esta situación se contradice 
con lo señalado por el Minedu: “la familia es una fuente de apoyo y un espacio 
permanente para el aprendizaje de niñas y niños”. 











2. Propuesta de Solución 
 
Para brindarle la debida atención al problema propongo dos alternativas de solución:  
a. Fortalecimiento de capacidades docentes desde mi liderazgo pedagógico en la 
aplicación de estrategias de enseñanza para la comprensión lectora, esta 
alternativa es viable de ejecutar desde mi rol como líder pedagógico porque en la 
medida que las y los docentes reciban capacitaciones referidas sobre estrategias 
de comprensión lectora podrán orientar en forma más pertinente el aprendizaje de 
los estudiantes y ellos podrán mejorar los niveles de comprensión, para su 
ejecución lo asumo desde dos frentes, uno a cargo de mi liderazgo  como directivo 
mediante el desarrollo de talleres de capacitación y la reflexión colectiva en 
comunidades de aprendizaje  y el otro con la participación de especialistas del 
programa “Leer es estar adelante”, esta alternativa es posible de ejecutarse porque 
tenemos docentes comprometidos con su práctica pedagógica que pueden dar más 
de su tiempo y contamos con los recursos necesarios, así mismo se relaciona con 
el primer compromiso de  gestión escolar considerado de resultado “Progreso anual 
de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE  porque  se orienta 
expresamente a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y tiene por 
finalidad orientar las acciones de toda la comunidad educativa hacia dicho objetivo” 
MINEDU (2016, p. 21)  Compromisos de gestión escolar y plan anual de trabajo de 
la I.E. 2017. MINEDU (2017, p. 4) R.M. N° 657-2017. 
 
b. Monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes en la aplicación de 
estrategias de comprensión lectora, mediante esta alternativa se puede verificar 
que las docentes apliquen las estrategias pertinentes durante el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje en el área de comunicación, para ello se aplicarán diversas 
estrategias que van desde la visita al aula y la observación entre pares, círculos de 
interaprendizaje y las jornadas de autoreflexión docente,  así mismo el monitoreo 
cobra relevancia porque busca “mejorar el desempeño docente”, “mejorar la 
motivación y el compromiso de los docentes” (2017, p.12, 14) Módulo 5 MAE, 
además el monitoreo se relaciona con el Marco del Buen Desempeño Docente, 
según Guerrero (2016b) monitorear “supone construir acuerdos previos entre 
docentes y directivos sobre los criterios y los medios en base a los cuales se va a 
recoger información sobre su quehacer pedagógico en el aula”. MINEDU (2017, p. 
17) Módulo 5 MAE. Así mismo debe precisar que el acompañamiento pedagógico  
“está centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a partir de la 
asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la reflexión del maestro sobre su 
práctica pedagógica y de gestión de la escuela” (Rodríguez-Molina, 2011, p. 262). 
MINEDU (2017, p. 42) Módulo 5 MAE. Por otro lado esta alternativa tiene relación 
 
 
con el cuarto compromiso de gestión escolar “acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica en la I.E”. este compromiso  de proceso busca mejorar la 
práctica pedagógica de los docentes, ya que este factor repercute directamente en 
los aprendizajes de los estudiantes. El compromiso busca aportar a esta mejora a 
través de dos acciones principales: acompañamiento docente y reuniones de 
interaprendizaje. MINEDU (2016, p.20) Compromisos de gestión escolar y plan 
anual de trabajo de la I.E. 2017. MINEDU (2017, p. 4) R.M. N° 657-2017. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Debo señalar que sobre el tema que LLumitaxi Ch. M. E. (2013, p.155)  
“Estrategias innovadoras en la comprensión lectora para el desarrollo de 
enseñanza aprendizaje de los niñas de cuarto a séptimo año de educación básica 
del centro educativo intercultural bilingüe Humberto Vacas Gómez de la 
comunidad de Surupogios de la parroquia Guanujo, cantón Guaranda, periodo 
2012 -2013” recomienda que: “Que los docentes se capaciten en estrategias 
metodológicas para mejorar el proceso educativo de los estudiantes del plantel”. 
“Los docentes deben desechar su forma monótona de llegar con el conocimiento 
específicamente en lo relativo al proceso de lectura, que deben utilizar nuevas 
metodologías, nuevas estrategias que se adquieran en la formación y 
capacitación que emprende el MEC”. 
 
Por otro lado debo precisar que según estudios realizados se concluye que “las 
políticas masivas de capacitación han mostrado debilidades y recibido numerosas 
críticas” debido a que “son centralistas y homogenizan la agenda de 
perfeccionamiento docente. No parten de diagnósticos de las necesidades y los 
docentes no son un cuerpo homogéneo, tienen distintas exigencias de formación 
a lo largo de su carrera” Vezub (2007, 2010, 2011) MINEDU (2017, p. 63, 649 
Módulo 4 Gestión Curricular y Comunidades de Aprendizaje. 
 
Así mismo sobre la segunda alternativa de solución que planteo he podido recoger 
información valiosa, en el sentido que “el monitoreo que se hace al interior de la 
escuela tiene que ser un monitoreo ajustado a los planes de mejora de tal manera 
que le devuelva a los profesores la información precisa sobre los aspectos de su 
práctica donde tienen mayor necesidad”. MINEDU (2017, p.17) Módulo 5 MAE. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 Según el Proyecto Educativo Nacional (2007, p.89) señala “Los maestros, 
desde mediados de la década pasada, reciben frecuentes capacitaciones, pero 
 
 
no hay manera de saber cuáles son los resultados de estas experiencias. La 
persistencia de viejos estilos y hábitos de enseñanza siembra dudas sobre el 
real impacto de este importante esfuerzo nacional”. Al revisar dichas fuentes 
encontramos que, efectivamente no hay un real seguimiento a las 
capacitaciones para evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes, 
esfuerzo que debería ponerse en marcha para conocer su real dimensión en la 
educación básica.   
 Así mismo en ese propósito de fortalecer las capacidades de los docentes 
García Segovia, Gonzales Lizárraga, Pinzón Peraza (2006) señala en una de 
sus conclusiones que “el maestro debe orientar en los alumnos las actividades 
de lectura, utilizando procedimientos y medios didácticos adecuados para que 
logre la comprensión del texto en cuestión”, al revisar dichas fuentes se puede 
ver la importancia de que en las aulas se trabajen en forma adecuada diversas 
estrategias que permita al estudiante sentir placer por la lectura, esta 
satisfacción la encuentra cuando el niño o niña comprenda lo que lee, para ello 
será necesario que el estudiante elija diversos tipos de textos que deben estar 
clasificados en las biblioteca de aula, además en la compresión lectora tiene 
importancia fundamental los conocimientos previos del lector acerca del 
sistema de escritura del tema y del mundo en general; su capacidad intelectual, 
emociones, sus competencias lingüísticas y comunicativa, así como sus 
propósitos y estrategias de lectura. 
 Por otro lado Solé I. (1992) señala “Las estrategias de comprensión lectora son 
procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que 
cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, 
así como su posible evaluación para lograrlo”, por lo tanto “no pueden ser 
tratadas como técnicas precisas o habilidades  específicas”. 
 Por otro lado, “ejercer liderazgo pedagógico es involucrarse en el desarrollo del 
currículo y alinear la enseñanza con los objetivos y metas de aprendizaje 
acordados. De acuerdo con Murillo (2008), esto significa “preocuparse por el 
desarrollo profesional de los docentes, supervisando constantemente su 
práctica pedagógica y evaluando los aprendizajes de los estudiantes teniendo 
en cuenta los resultados logrados en la formulación de las metas educativas de 
la institución”  
 Así mismo “el acompañamiento está centrado en el desarrollo de las 
capacidades de los docentes, a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la 
promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de 




2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Para la debida solución del problema he propuesto dos alternativas de solución: 
Fortalecimiento de capacidades docentes desde mi liderazgo pedagógico en la 
aplicación de estrategias de enseñanza para la comprensión lectora y monitoreo y 
acompañamiento pedagógico a las docentes, ambas se consolidan dentro del 
proceso de dirección y liderazgo,  lo cual permitirá orientar la gestión hacia el 
cumplimiento de los objetivos establecidos, están consideradas en el Proyecto 
Educativo Institucional que orienta la gestión escolar y que permite establecer 
líneas de acción para afrontar la problemática, de igual manera se consideran en 
el Proyecto Curricular Institucional, documento que se convierte en el currículo 
interno de la I.E. y que responda a las características y necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, se concreta en el PAT donde se planifican a corto 
plazo las actividades anuales a realizar a partir de los objetivos estratégicos del 
PEI, para la ejecución de dichas alternativas se promueven alianzas 
interinstitucionales, siendo la Municipalidad Provincial de Paita nuestro principal 
aliado, en la medida que se ejecuten las alternativas presentadas me permite 
adoptar estrategias y mecanismos orientados a la solución del problema para la 
mejora continua y de esta forma cumplir con las metas establecidas. 
Por otro lado debo indicar que ambas alternativas forman parte del proceso 
operativo o desarrollo pedagógico y convivencia escolar, tienen consistencia 
porque al fortalecer las capacidades docentes, los maestros de 4°, 5° y 6° grado 
podrán considerar dentro de su programación curricular las competencias en sus 
unidades didácticas orientadas a mejorar la comprensión lectora a través de los 
desempeños pertinentes,  garantizando eficientemente el uso  del tiempo en la 
sesión de aprendizaje, así mismo las docentes podrán desarrollar investigaciones 
e innovaciones pedagógicas para lo cual cuentan con las herramientas necesarias 
proporcionadas por el Minedu, en su práctica pedagógica recibirán 
acompañamiento pedagógico  que permita convertir las dificultades  en fortalezas 
para mejorar su práctica docente, esto permite gestionar los aprendizajes desde el 
desarrollo de las sesiones de aprendizajes, considerando estrategias para la 
enseñanza de la comprensión lectora dentro del proceso didáctico del antes, 
durante y después de la lectura, permitiendo alcanzar aprendizajes esperados, 
dentro de este proceso es imprescindible la buena convivencia escolar y la 
participación activa de la comunidad educativa para generar espacios propiciaos 
que desencadenen en aprendizajes satisfactorios. 
Para la viabilidad de dichas alternativas, éstas  se sustentan  en el proceso de 
 
 
soporte al funcionamiento de la institución donde se tiene en cuenta la 
administración de recursos humanos y financieros para programar y ejecutar los 
gastos en el desarrollo de los talleres y acciones. 
 
Los actores educativos participan de manera activa y con compromiso, se 
evidencia cuando “identifican y organizan sus actividades y tareas para alcanzar 
sus objetivos y lograr los aprendizajes de los estudiantes”, además dentro de un 
trabajo colaborativo se “establecen responsabilidades que involucran a la 
comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y participativa”, 
revisando constantemente los procesos y en base a los resultados se toman 
decisiones de manera consensuada. MINEDU (2016, p. 13,14) Módulo 
Planificación Escolar. 
Práctica pedagógica 
 Para mejorar la práctica pedagógica después de los resultados de monitoreo se 
han establecido espacios adecuados para la reflexión crítica, en este aspecto 
se toma en cuenta el ambiente, el mismo que debe ser adecuado y a través de 
preguntas y repreguntas el docente hace una reflexión crítica sobre su actuar, 
tal como se señala “se trata de llevar a cabo un proceso de auto y co-análisis 
que oriente el desarrollo en tres planos: personal, profesional e institucional”  
(Vesub y Alliud, 2012, p. 41). MINEDU (2017, p. 42) Módulo 5 MAE.  
 Así mismo para que el estudiante pueda lograr las competencias se debe hacer 
un seguimiento a su aprendizaje, poniendo énfasis en que lo que aprende este 
asociado a los conocimiento que posee en sus estructuras mentales, tal como 
se menciona: “un aprendizaje será más significativo cuando no solo implique 
una memorización comprensiva, el recuerdo de aquello que se ha 
comprendido, sino cuando sea posible su aplicación en contextos distintos y, 
por lo tanto, sea un aprendizaje que pueda ayudar a mejorar la interpretación o 
la intervención en todas aquellas situaciones que lo hagan necesario” (Zabala y 
Arnau 2008: 106). MINEDU (2017, p. 50) Módulo 4 Gestión Curricular y 
Comunidades de Aprendizaje. 
 Es importante que dentro del aspecto pedagógico el docente recoja información 
de sus estudiantes para conocer de qué lugar procede, cuales son sus 
costumbres y creencias, en qué condiciones de salud se encuentra el 
estudiante; todo lo señalado está contemplado en el enfoque territorial. “El 
estudiante es miembro de una comunidad, forma parte de un territorio y es 
(debiera ser) un actor social dentro de este espacio. Es, en última instancia, un 
sujeto de derechos”. MINEDU (2014, p.14) El Enfoque Territorial y la Gestión 
Descentralizada de la Educación. 
     
 3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Las estrategias del diseño se relacionan con cada uno de los objetivos específicos y están orientadas al fortalecimiento de la práctica pedagógica a 
través del desarrollo de talleres de capacitación sobre el manejo de estrategias de enseñanza para la comprensión lectora, así mismo la aplicación 
de dichas estrategias será acompañada a través de diversas estrategias. 
Objetivo general: Aplicar en forma eficiente  estrategias de enseñanza para la comprensión lectora a través del fortalecimiento de 
capacidades docentes, mejora los aprendizajes de  los estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de la Institución Educativa N° 14740 “Nuestra 
Señora de Lourdes”  
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer la 
práctica pedagógica 




Gías para la 
reflexión docente en 
comunidades de 
aprendizaje. 
100% de docentes 
que comparten su 
práctica pedagógica 
en comunidades de 
aprendizaje. 
 Convocatoria 
 Planificación del 
evento. 
 Jornadas de 
reflexión. 













 Fortalecimiento de 
la práctica 
pedagógica a 
través de jornadas 
de capacitación 
sobre manejo de 
estrategias para la 




100% de docentes 
que aplican en forma 
pertinente estrategias 
de comprensión 
lectora durante el 




 Presentación de 
la ruta del taller 










































Lograr en los 
docentes el dominio 









un diseño de 
estrategias 
metodológicas que 
sirvan como insumo 
para fortalecer la 
práctica pedagógica 
en la enseñanza de 
la comprensión 
lectora. 
100% de docentes 
que hacen uso del 
manual de estrategias 
metodológicas para la 
enseñanza de la 
comprensión lectora. 
 Elaboración del 
manual de 
estrategias. 
 Consensuar el 
instrumento de 
monitoreo. 














un plan de 
monitoreo donde se 
registre información 
sobre    la aplicación 
de estrategias en la 
enseñanza de la 
comprensión lectora 
para la mejora de 
los aprendizajes. 
100% de estudiantes 
que logran el 
desarrollo de sus 
capacidades y 
habilidades lectoras a 
partir del manejo de 
estrategias durante el 
plan lector. 
 Elaboración del 
plan lector. 















 Fichas de 
recojo de 
información 




 Los objetivos específicos que se han presentado derivan del objetivo general y son 
claves para la mejora de los aprendizajes, éstos guardan relación con las estrategias 
porque precisan la ruta para su ejecución, de igual forma existe una relación con cada 
una de las actividades, los responsables, los recursos y el tiempo de su ejecución, la 
ejecución de  cada una de las actividades programadas estamos fortalecerá la práctica 
pedagógica y con ello se mejoran los aprendizajes en comprensión lectora. 
 
Visita al aula, mediante la observación se recoge información minuciosa, la misma que 
se registra en el instrumento  para conocer las fortalezas y debilidades del docente, en 
base a sus debilidades se le brinda asesoría y fruto de un diálogo respetuoso el 
docente por sí solo señalará sus debilidades durante el desarrollo de su práctica 
pedagógica. 
 
El modelo de autoevaluación del desempeño docente permite la reflexión de éste 
sobre su propia actividad de aprendizaje, en la medida que el docente reconozca sus 
propias fortalezas y debilidades de su desempeño asumirá compromiso para la mejora 
de su desempeño profesional. 
 
El modelo de evaluación a través de pares se convierte en una estrategia interesante, 
porque son los docentes de la propia institución educativa o externos quienes evalúan 
su desempeño docente, lo novedoso es que quienes tienen esta responsabilidad son 
docentes que tienen la misma especialidad o se desenvuelven en la misma área, 
además brindan una retroalimentación a través de un intercambio de ideas en un 



























Para hacer viable la propuesta de solución se han implementado estrategias como 
la implementación de Gías para la reflexión docente en comunidades de 
aprendizaje, el fortalecimiento de capacidades docente mediante capacitación 
sobre manejo de estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora, 
implementación de un diseño de estrategias para la comprensión lectora que sirva 
de insumo a la práctica pedagógica y  la implementación de un plan de monitoreo 
y acompañamiento donde se registre información del manejo y aplicación de 
estrategias y en base a ello brindar la asesoría pertinente, para la ejecución de las 
estrategias se han planteado diversas estrategias que van desde la ejecución de 
Gías, talleres de capacitación, elaboración del plan lector y un cronograma para 
monitorear la práctica pedagógica, así mismo para su ejecución se ha previsto un 





Jornadas de reflexión Marzo    90.00 
Ejecución de Gías Abril, Julio, Setiembre 180.00 
Talleres de capacitación Abril y Agosto 336.00 
Manual de estrategias Mayo   45.00 
Elaboración del plan lector Marzo, Abril   60.00 
Elaboración del instrumento de 
monitoreo. 
   12.00 



























Los últimos resultados de la evaluación censal a estudiantes de 4° grado en el área 
de comunicación sobre la comprensión de textos nos reafirmaron un problema que ya 
se había identificado con anterioridad, que el 9,1 % está previo al  nivel de inicio, un 
26,2 % está en inicio, 33,2 % está en proceso y un 31,4 % se ubica en el nivel 
satisfactorio, según estos datos nos reflejan una problemática que tenemos que 
revertirla en forma urgente, además la evaluación que la I.E. realiza todos los años 
son indican que los resultados en comprensión lectora a los estudiantes de 5° y 6° 
grado no son nada alentadores, esta situación dificulta el cumplimiento del primer 
compromiso de gestión escolar y no permite el cumplimiento de las metas 
establecidas en el PAT, al reflejo de dichos resultados  se aplicado la técnica de la 
entrevista en profundidad mediante una guía de entrevista con el propósito de recoger 
información a docentes, estudiantes y padres de familia, al procesar dicha información 
encontramos que los docentes no se capacitan en el manejo de estrategias, que 
muchas veces confunden las estrategias con las técnicas y más aún, en muchas 
ocasiones dejan solos a los estudiantes que respondan a preguntas de cuadernillos 
de textos, por otro lado los estudiantes manifiestan que los docentes les prestan poco 
apoyo cuando tienen dificultad para comprender textos, al revisar fuentes de 
información nos indican que el problema tiene relación dentro del contexto 
internacional, nacional , regional y local, por lo cual se han planteado dos propuestas 
de solución de van desde el fortalecimiento de las capacidades docentes a través de 
talleres de capacitación sobre el manejo de estrategias para la enseñanza de la 
comprensión lectora  y monitorear la práctica pedagógica en la aplicación de dichas 
estrategias, esta propuesta está sostenida desde el TERCE hasta lo señalado por 
Vezub (2007, 2010, 2011) Módulo 4 p. 63,64 quien manifiesta que las capacitaciones 
han mostrado debilidades porque no se capacitación según las debilidades que 
presentan las docentes y respecto al monitoreo y acompañamiento pedagógico se 
trata de “mejorar el desempeño docente, la motivación y el compromiso docente” tal 
como se señala en el módulo 5 del MAE (2017, p.12, 14) en base a la información 
recogida se brinda una asesoría que permita fortalecer la práctica pedagógica, el 
diseño tiene consistencia porque se ha previsto el objetivo general y específicos de 
los cuales se desprenden las estrategias en donde se establecen las metas para 
luego definir las actividades en cada estrategia para lo cual se especifica los 
responsables y el tiempo en que se ejecuta, la implementación de dicho diseño sin 
duda alguna permitirá la solución del problema y consigo la notable mejora de los 
aprendizajes de los estudiante
  
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA/BP. 
¿Quiénes están 
involucrados en 




¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 










se necesita en 





Elaboración del plan de monitoreo y evaluación 
del PA/BP. 
 Taller de sensibilización del plan de monitoreo. 
 Organización del comité de monitoreo y evaluación. 
 Elaboración de instrumentos para el monitoreo y 
evaluación, según los objetivos del plan de acción y 
las estrategias. 




 Acta de formación del 
comité. 
 Instrumento de 







Ejecución del plan de monitoreo y evaluación 
 Aplicación de los instrumentos a los diferentes 
eventos del plan de acción. 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los aprendizajes. 
 Equipo directivo 
 Docentes 
 Lista de cotejo 
 Ficha de lectura 
 Ficha de 
autoevaluación. 
 












 Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la alternativa 
de solución. 
 Equipo directivo  Lista de cotejo 
 Ficha de 
autoevaluación. 
 Identifica lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la propuesta de 
solución. 
 Equipo directivo 
 Docentes 
 Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación. 
Al culminar la 
propuesta. 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento de la ejecución del PA/BP. 




 Ficha de observación. 






 Analiza lecciones aprendidas. 





 Evaluaciones de 







5. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas  
 
 Priorizar la problemática de la escuela a partir de los cinco campos de la 
chakana dentro de la propuesta de la escuela que queremos. 
 Orientar la gestión escolar desde mi liderazgo pedagógico para la mejora de los 
aprendizajes. 
 Crear condiciones para la mejora de los aprendizajes mediante la aplicación de 
diversas estrategias.  
 Establecer una ruta para monitorear y acompañar a los docentes en su práctica 
pedagógica. 
 
5.2. Conclusiones  
 La gestión escolar se ve fortalecida a partir de un adecuado monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica. 
 Los docentes fortalecen su práctica pedagógica desde mi liderazgo a partir del 
manejo pertinente de estrategias de enseñanza para la comprensión lectora. 
 La buena convivencia escolar es un factor determinante para generar espacios 
que propicien la mejora de los aprendizajes. 
 Al ejecutar el plan de acción me permitirá resolver un problema que afecta el 
cumplimiento de metas y los objetivos institucionales. 
 
5.3. Recomendaciones 
 Monitorear la aplicación de las estrategias en la práctica pedagógica. 
 Que los docentes apliquen estrategias de lectura que permita formar estudiantes 
lectores para la vida. 
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Anexo N° 02 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
INSTRUMENTOS DEL DIAGNOSTICO 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
Técnica  :  Entrevista en profundidad  
Instrumento  :  Gua de entrevista  
Fuente/informante :  Docentes 
Tiempo  :  30 minutos 




La presente entrevista en profundidad tiene como objetivo recoger información como 
parte  del diagnóstico sobre las dificultades presentadas en el desarrollo de la comprensión 
lectora, información de mucha utilidad que permitirá a través del plan de acción darle una 
debida atención. 
Mucho agradeceré su total cooperación. 
“Inadecuada aplicación de estrategias de 
enseñanza para la comprensión lectora en los 
estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de la Institución 
Educativa N° 14740 “Nuestra Señora de Lourdes” 
de Paita - Piura  
Docentes con dificultad 
para aplicar estrategias de 
comprensión lectora. 




Alto porcentaje de 
estudiantes que no 
comprenden lo que leen. 
Docentes se ven 
limitados en su trabajo 
pedagógico. 
Falta de jornadas de 
capacitación a docentes 
sobre manejo de 
estrategias. 
Poco dominio de 
estrategias y técnicas para 
la comprensión lectora de 
los docentes. 
Poca aplicación de 
estrategias 
metacognitivas. 
Escaso apoyo de los 
padres de familia en  






A. CAPACITACIÓN DOCENTE 
1. ¿En qué tipo de capacitación y/o actualización ha participado usted en los últimos 
meses?  
 
2. ¿De qué manera le ayudan a mejorar su trabajo en el área de comunicación? 
 
3. ¿Qué acciones se están desarrollando a nivel de docentes del IV y V ciclo para mejorar 
los niveles inferenciales y crítico de la comprensión lectora? 
 
 
B. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
1. ¿Qué estrategias metodológicas aplica usted en cada uno de los procesos didácticos de 
la comprensión lectora? 
 
2. Si un estudiante responde a todas las preguntas de una lectura, ¿Usted considera que 
tiene un buen nivel de comprensión? 
 
3. ¿Cuál de los procesos cognitivos usted considera relevante para decir que el estudiante 
tiene un buen nivel de comprensión lectora? 
 
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
INSTRUMENTOS DEL DIAGNOSTICO 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 
Técnica  :  Entrevista en profundidad  
Instrumento  :  Gua de entrevista  
Fuente/informante :  Estudiantes  
Tiempo  :  30 minutos 




La presente entrevista en profundidad tiene como objetivo recoger información como 
parte  del diagnóstico sobre las dificultades que presentas para alcanzar un óptimo nivel de  
comprensión lectora, información de mucha utilidad que permitirá a través del plan de 
acción darle una debida atención. 
Mucho agradeceré su total cooperación. 
A. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
1. ¿De qué manera el docente te apoya a mejorar tu nivel de comprensión lectora? 
 




“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
INSTRUMENTOS DEL DIAGNOSTICO 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
 
Técnica  :  Entrevista en profundidad  
Instrumento  :  Gua de entrevista  
Fuente/informante :  Padres de familia 
Tiempo  :  30 minutos 
Número de entrevistados:  06 padres de familia 
 
 
Estimados padres de familia: 
La presente entrevista en profundidad tiene como objetivo recoger información como 
parte  del diagnóstico sobre las dificultades que presentan sus menores hijos para alcanzar 
un óptimo nivel  de comprensión lectora, información de mucha utilidad que permitirá a 
través del plan de acción darle una debida atención. 
Mucho agradeceré su total cooperación. 
 
 
A. ROL DEL PADRE DE FAMILIA 
 
1. ¿De qué manera usted apoya la labor del docente?  
 

















Anexo N° 3 
Cuadro de categorización 
Categorías Subcategorías 
Capacitación docente 
- Actualización docente sobre currículo 
nacional. 
- Desinterés del docente. 
Planificación curricular 
- Aplicación de los procesos didácticos. 
- Planificación de las sesiones de 
aprendizaje. 
El proceso de la lectura 
- Estrategias de comprensión lectora. 
- Estrategias de lectura. 
- Dominio de estrategias. 
Niveles de comprensión lectora 
- Nivel criterial y crítico. 
- Dificultad en la comprensión de lectura. 
- Buen nivel de comprensión. 
Control del proceso de comprensión 
lectora 
- Estrategias metacognitivas. 
- Nivel criterial de lectura. 
Monitoreo del docente en el desarrollo 
del proceso lector 
- Asesoramiento docente. 
- Enfoque crítico reflexivo. 
- Retroalimentación deficiente. 
- Retroalimentación descriptiva. 
- Retroalimentación elemental 
Estrategias metodológicas  de 
comprensión lectora 
- Estrategias de lectura. 
- Técnicas metodológicas de lectura. 
- Estrategias de lectura. 
Participación del padre de familia en el 
aprendizaje 
- Participación del padre de familia. 
- Desinterés del padre de familia. 
- Apoyo del padre de familia. 
 
         Anexo N° 04 







lectora en los 
estudiantes 
de 4°, 5° Y 6° 
grado de la 




Paita – Piura. 
P.E: Dirección y liderazgo 
 
PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia  
Escolar. 
 
PO 02: Preparar condiciones para la 












PO 03: Fortalecer el desempeño docente 
 
PO 03.2 






PO 04: Gestionar los aprendizajes 
PO 04.1 






PO 05: Gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO 05.3 
Promover la participación 
de la comunidad educativa 
 
     PS: Soporte al funcionamiento de la I.E. 




PS 04: Administrar los recursos económicos  
 
PS 04.1 








































































































































































PE 02: Gestionar relaciones 






PE 03: Evaluar la gestión escolar 
 
PE 03.3 
Adoptar medidas para 
la mejora continua 
 
















          Anexo N° 05                                                                   Árbol de objetivos 
 
Aplicar en forma eficiente  estrategias de enseñanza para la 
comprensión lectora a través del fortalecimiento de 
capacidades docentes mejora los aprendizajes de  los 
estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de la Institución Educativa N° 
14740 “Nuestra Señora de Lourdes” 
 
Fortalecer la práctica 
pedagógica a través de 
capacitaciones docentes 
permite el adecuado manejo de 
estrategias de comprensión 
lectora para alcanzar en los 
estudiantes los niveles 
inferenciales y valorativo 
crítico. 
 
Lograr en los docentes el 
dominio pertinente de  
estrategias y técnicas 
metodológicas para la 
comprensión lectora a través 
del acompañamiento 
pedagógico para la mejora los 
aprendizajes de los estudiantes 
de 4°, 5° y 6° grado.  
 
Afianzar el uso de estrategias 
metacognitivas durante el 
proceso lector  a través del 
intercambio de experiencias 
en los grupos de 
interaprendizaje para el 
desarrollo en los estudiantes 
del pensamiento crítico 
reflexivo. 
 
Sensibilizar a los padres de 
familia a través de jornadas y 
encuentros familiares para 
que cumplan con su rol 
protagónico en el aprendizaje 
de sus hijos y apoyen con 
materiales pertinentes la labor 
de la docente en el aula. 
Aplicación pertinente de 
estrategias de comprensión 
lectora durante el desarrollo de 
la sesión de aprendizaje permite 
que los estudiantes mejoren sus 
aprendizajes. 
 
Estudiantes que logran el 
desarrollo de sus capacidades 
y habilidades lectoras a partir 
del manejo de estrategias 
durante el proceso lector. 
 
 
Aplicación de instrumentos 
de recojo de información 
para la medición de los 




Padres de familia que apoyan 
con materiales y participan en 
las jornadas y encuentros 
familiares que convoca la 
docente.  
 
